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The main objective of this research work entitled "Cultural identity in the 
inhabitants of the Yanaca district 2018" was to determine the level of cultural identity 
among residents of the aforementioned district. The research was of a basic type, 
descriptive level and non-experimental design. The sample consisted of 100 inhabitants of 
the district of Yanaca, department of Apurímac, to whom they applied an interview and a 
directed questionnaire. This instrument was validated through an expert judgment. 
Reliability was determined using the Cronbach alpha coefficient. 
With the results obtained and through the corresponding statistical analysis, it could 
be concluded that in the Yanaca district, approximately three quarters of the population 
analyzed have a high cultural identity, where aspects such as attitudes, perceptions, 












The following investigation, entitled "Cultural identity among the inhabitants of the district 
of Yanaca 2018”, has as the main objective describing the level of cultural identity among 
residents of the district of Yanaca - Apurimac, 2018. 
The type of research was basic of descriptive level and non-experimental design, 
the conformation of the sample is 100 inhabitants of the district of Yanaca, which were 
collected using the technique of the interview and the questionnaire as an instrument, 
which was validated through the judgment of experts. Reliability was determined using the 
alpha coefficient of Cronbach. 
As a consequence of the results obtained it can be concluded that in the district of 
Yanaca, almost three quarters of the studied population are identified with their attitudes, 
perceptions, valuations and cultural interests; therefore, the inhabitants of the district of 










La idea acerca de la identidad cultural debe ser asimilada como una forma de sentir en 
relación a la identificación entre sí de los miembros de una sociedad. La identidad cultural 
propia de un individuo se hace evidente cuando es capaz de reconocer como propias las 
diversas manifestaciones tales como: costumbres y tradiciones de una región y, por ende, 
es capaz de compartir dicha identificación con los demás miembros de una determinada 
comunidad o región los que por similares razones también comparten similares 
tradiciones, vivencias y costumbres asumiéndolas como parte de sí mismos. De acuerdo 
con lo anterior, puede decirse que la identidad cultural no solo permite una identificación 
de los miembros de una región, sino que les otorga cierta individualidad representativa que 
los va a distinguir como tales en relación a cualquiera otra región en el mundo. 
De acuerdo con lo manifestado líneas arriba, la identidad cultural es un elemento 
central de capital importancia dentro de la configuración de una determinada sociedad, 
constituyéndose en una especie de herramienta para la conservación de los patrones 
culturales endémicos que se han desarrollado como producto de su proceso histórico y que 
se convierte en su sello particular con el cual podrá ser distinguido como tal. Por el mismo 
motivo, un individuo que es elemento conformante de una sociedad deberá poseer 
identidad cultural, la cual habrá asimilado en su interaccionar con los demás miembros, 
generando una especie de conciencia colectiva y que será eje gravitante para su desarrollo 
ulterior en función de intereses comunes. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Delimitación del problema 
El contexto actual se caracteriza por un elevado nivel de interconexión que hace ver 
patente los procesos de globalización al cual asisten los países irremediablemente, así 
como también sus pobladores, instituciones representativas, donde el proceso de 
transculturización y también de enajenación se pone más en evidencia. Hay que reconocer 
que el proceso de la globalización de la economía ha arrastrado muchos aspectos 
coyunturales de las sociedades contemporáneas tanto así que su influjo abarca una serie de 
aspectos tales como religioso, político, social, entre otros.  
Existe abundante evidencia acerca de cómo los mecanismos de la globalización han 
marcado y siguen marcando con gran vigor las sociedades de culturas globalizadas que ha 
derivado en una homogenización aparente que solo está enfocada al mercado y la 
macroeconomía, con un elevado mecanismo de estandarización. Frente a tales 
acontecimientos, los individuos de una determinada sociedad se convierten en agentes 
pasivos de tales cambios, donde su identidad como pueblo se va transformando, 
metamorfoseando y tergiversando en la mayoría de ellos; entonces bajo este influjo son 
presa fácil de procesos de enajenación, donde la colectividad asiste incólume a tales 
cambios que no siempre serán positivos; pero que deben de asimilarlos para poder 
interactuar en los nuevos contextos que la sociedad exige. (Revista nacional, 2016). 
Los procesos relacionados con la cultura se consideran como un todo integral que 
permite una forma eficaz de la identificación y asimilación que se sustentan en creencias y 
valores producto de su desarrollo en el tiempo y espacio. Por su parte los procesos 
relacionados con la globalización se orientan a un mecanismo que consume la fusión a 
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escala planetaria todo cuanto humanamente se ha producido, para lo cual orienta 
mecanismos con carácter homogenizante por los cuales todo aquello propio de las 
identidades particulares de una determinada región deberán resignarse a un mecanismo de 
transformación que busca la unificación de rasgos y particularidades. Pero realmente ¿qué 
es lo que busca en realidad este proceso tan de moda en la coyuntura actual? La respuesta 
se sustenta en la asimilación de patrones de modelos de consumo que permitan categorizar 
a los miembros de una sociedad, por medio de una pujante influencia sobre los procesos 
efectos culturales, que van desde los hábitos masivos de consumo a las tendencias de 
comunicación global, que es lo que busca este modelo globalizante, el de redimirse a la 
economía mundial; lo cual para las corporaciones es un valioso aporte, más el efecto 
negativo sobre la identidad de las regiones se encuentran seriamente afectos a tales 
prácticas globales. 
En el documento denominado la “Declaración de México” se puso de manifiesto el 
soberano derecho de las poblaciones, las naciones y las comunidades a su propia identidad 
cultural ya que en dicho referente queda sustentado lo siguiente: “Cada cultura, se dijo, 
representa un conjunto de valores únicos e irreemplazables, ya que las tradiciones y formas 
de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar presente en el 
mundo”. (Turnnermann, 2007, p. 33). Bajo esta óptica se sustenta la identidad cultural 
como mecanismo que aporta a la libertad de los pueblos, asumiéndose que otras formas 
alternativas que tienda en sentido contrario serían completamente adversas ante tal 
proclama. 
Sobre lo expuesto líneas arriba se sustenta que el derecho a la identidad cultural no 
significa para nada un mecanismo de aislamiento, ni la formación de comunidades de 
ermitaños, mucho menos una vía de confrontaciones con otros pueblo o culturas 
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diferentes.  No hay que olvidar que el proceso de identidad cultural está arraigado a la 
interacción de los pueblos con nuevas culturas, a la asimilación de porciones de otras 
culturas, de la adaptación a los cambios; pero sin intencionalidad de homogenización, sino 
que se respeta la pluridiversidad del valor y la tradición de los pueblos en el orbe.  “La 
cultura es diálogo, es intercambio de ideas y experiencias, apreciación de otros valores y 
tradiciones; se agota y muere en el aislamiento”. (Turnnermann, 2007, p. 34). 
Los peruanos para tener sentido, orientación en el desarrollo del país, necesitamos 
valorizar nuestra raza originaria y mestiza, ya que la carencia de una identidad cultural es 
fuerte, hace que muchos peruanos sientan vergüenza y niegan nuestra cultura, supeditando 
en su comportamiento las costumbres de la cultura occidental foránea y así volviéndose 
cada vez más alienados y que si no se transforma estaría condenado a sucumbir. 
La importancia del presente trabajo de investigación estriba en determinar el nivel 
de identificación del poblador yanaquino con su cultura (tradiciones, costumbres) como 
parte importante en su desarrollo socio cultural. 
Las nuevas generaciones de pobladores del distrito de Yanaca se encuentran en 
contacto directo con las manifestaciones culturales del lugar tales como danzas, comidas, 
fiesta tradicionales, entre otros aspectos; pero también son influenciados por la cultura 
occidental a través de los medios de comunicación (televisión de señal abierta o cable, 
internet, redes sociales, entre otras tecnologías actuales) canalizando la adopción de 
patrones culturales diferentes a los tradicionales; por ello se considera importante que en el 
distrito de Yanaca las nuevas generaciones reafirmen su identidad cultural, buscando 
identificarse con su contexto cultural. El punto de partida elegido es identificar sus niveles 




1.1 Definición del problema 
La identidad cultural considerada como factor es determinante para el proceso evolutivo de 
una comunidad, y esto favorece al desarrollo socio cultural de un individuo. Según 
Guerrero (1993) el concepto de identidad es un constructo social producto de un espacio y 
tiempo determinado. Hoy en día vivimos en que los modelos de vida son impuestos por el 
comportamiento de las costumbres y cultura occidental y así muchas personas se vuelven 
cada vez más alienados, consumiendo falsos valores cubierto de falso velo de la 
modernidad. 
1.1.1 Problema general 
¿Cuál es el nivel de identidad cultural en los pobladores del distrito de Yanaca -Apurímac 
2018? 
1.1.2 Problemas específicos 
1) ¿Cuál es el nivel de las actitudes hacia la identidad cultural en los pobladores del distrito 
de Yanaca – Apurímac, 2018? 
 2) ¿Cuál es el nivel de las valoraciones hacia la identidad cultural en los pobladores del 
distrito de Yanaca – Apurímac, 2018? 
3) ¿Cuál es el nivel de las precepciones hacia la identidad cultural en los pobladores de 
distrito de Yanaca- Apurímac, 2018? 
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4) ¿Cuál es el nivel de los intereses hacia la identidad cultural en los pobladores de distrito 
de Yanaca- Apurímac, 2018? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar el nivel de identidad cultural en pobladores del distrito de Yanaca –Apurímac, 
2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Establecer el nivel de las actitudes hacia la identidad cultural en pobladores del distrito de 
Yanaca - Apurímac, 2018. 
Objetivo específico 2 
Establecer el nivel de las valoraciones hacia la identidad cultural en pobladores del distrito 
de Yanaca - Apurímac, 2018. 
Objetivo específico 3 
Establecer el nivel de las percepciones hacia la identidad cultural en los pobladores de 
distrito de Yanaca - Apurímac, 2018. 
Objetivo específico 4 
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Establecer el nivel de los intereses hacia la identidad cultural en los pobladores de distrito 
de Yanaca - Apurímac, 2018. 
 
1.4 Justificación e importancia 
El siguiente trabajo de investigación resultó novedoso en relación a que el grupo de 
estudio estuvo constituido por los pobladores del distrito mismo de Yanaca, ya que existen 
muy escasas investigaciones realizadas en provincias al interior del país. Para materializar 
los diversos objetivos establecidos en la investigación, se ha utilizado el método científico 
por el cual se generan nuevos conocimientos, los que contribuirán al conocimiento de la 
cultura nacional. 
El propósito de esta investigación identificar el nivel cultural de los pobladores del 
distrito de Yanaca, ya que ello será un factor que unifique criterios en pos de su 
compromiso con el desarrollo de sus comunidades y por ende del país, con lo cual podrán 
actuar de forma creativa y valorativa generando cambios significativos que impulsarán su 
desarrollo, ya que los mecanismo de enajenación de las comunidades rurales generan 
rechazo a su identidad cultural, desvirtuando su entorno y condenando a un inevitable 
colapso y extinción de lo logrado. La autora como miembro originario de la comunidad en 
mención, conoce la realidad debido a que existe un vínculo social, que favorece para la 






 Carencia de antecedentes sobre investigaciones referentes a la identidad cultural en 
provincias. 
 Los resultados de esta investigación no pueden ser estandarizados para otros 















CAPITULO II. MARCO TEORICO 
2.1 Antecedentes de la investigación 
El presente trabajo presenta como elemento principal la identidad cultural, la cual ha sido 
estudiada desde diferentes ámbitos. Dichas investigaciones han permitido obtener un mejor 
conocimiento de los avances teóricos sobre identidad cultural. 
2.1.1 Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
López (2014) realizó un trabajo acerca de la Identidad cultural de los pueblos indígenas, 
tesis de grado de Licenciado en Sociología, Guatemala; donde se determinó cuáles eran los 
elementos de la identidad cultural propios de poblaciones nativas de la región, así como las 
diversas formas de interacción de dichos grupos respecto de la ciudad exponiendo su 
mecanismo de interacción, además de valores; también cómo se desarrollaba el proceso de 
continuidad del uso de sus costumbres y su propensa vulnerabilidad en la actualidad. El 
citado trabajo se desarrolló bajo la metodología descriptiva. Se realizó un acertado análisis 
de la identidad cultural, asumiendo aspectos jurídicos, basado en un análisis comparativo 
de las normas que son aplicadas en Guatemala. Dicho autor delimitó la idea de que la 
identidad cultural es la suma de los aspectos que conforman la razón de pertenencia a un 
determinado contexto y, que de forma especial para Guatemala las poblaciones nativas 
están conformadas, además de los individuos, por un baluarte de usanzas, normas y 
costumbres que han generado un determinado estilo de vivir y que conforman parte del 
patrimonio de la multiculturalidad de dicho país; razón por la cual las leyes deberían de 
orientarse a su protección y preservación, además de asumir los criterios de respeto e 
inclusión social. Sobre la base de lo estimado, se propuso que sea el Estado el responsable 
de eficientes programas inclusivos políticas multicuturales que permitan viabilizar lo 
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referente a la identidad cultura de las poblaciones autóctonas a razón de la preservación de 
su diversidad cultural. 
Van Boxtel (2015) en el trabajo titulado La identidad cultural de españoles 
holandeses en los países bajos, tesis de Maestría, se abocó al estudio de la identidad 
cultural y la usanza del idioma por parte de españoles (con ambos progenitores españoles) 
que fueron concebido en Países Bajos o que fueron criados desde edad muy temprana en 
dicha localidad en los que se evaluó la sustitución lingüística, la forma de apreciar el 
idioma y sobre todo el bilingüismo. Los resultados podrían ser aplicados al campo 
lingüístico. En dicha investigación era averiguar hasta qué nivel los pobladores se 
identificaban con la cultura española u holandesa y qué tanto el idioma influye en dicha 
estimación. Para lograr concretar los objetivos planteados se evaluó el grado de la lengua 
materna, qué idioma asimilado es el que más emplean, cuánto es el nivel en que dominan 
ambas lenguas, la actitud asumida hacia una de ellas y cuál es el idioma empleado 
regularmente por el núcleo familiar. En base a dichos planteamientos se determinó cuál 
sería la tendencia cultural de los individuos hacia su identificación cultural y en qué nivel 
de identificación se sienten o más españoles u holandeses. 
 Singer (2014) en el trabajo sobre ¿Exclusión o inclusión indígena? pone de 
manifiesto el análisis acerca de la problemática sobre la desigualdad de oportunidades y 
exclusión de la población indígena mexicana, de cara a las demandas de reconocimiento de 
la diversidad cultural, la autonomía y autodeterminación indígena, a través de las cuales se 
busca la inclusión de este sector de la población en el proyecto de nación. También hace 
una extensa revisión sobre la conceptualización que el gobierno mexicano elabora sobre la 
problemática de la marginación indígena, a partir de la cual define sus políticas. 
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Finalmente, observa los retos que la inclusión indígena tiene para la construcción de la 
democracia en el país. 
 
2.1.2 Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
Salinas (2017) en su trabajo titulado Las tradiciones culturales de la festividad del señor 
de los Milagros que contribuye a la construcción de la identidad cultural limeña, tesis de 
grado, realizó una descripción de las tradiciones culturales presentes en la celebración 
festiva al Señor de los Milagros en la ciudad de Lima, la que ha afianzado la estructuración 
de la identidad de la cultura en la ciudad. En dicho trabajo se aplicó una técnica mixta que 
partió de la observación y obtención de datos cualitativos hacia un estudio de rango 
cuantitativo en el tratamiento de la data obtenida. La población estuvo formada por 100 
docentes del rubro artístico de Lima metropolitana, que forma parte de los participantes 
continuos en la festividad mencionada. Se aplicó un cuestionario formado por 40 preguntas 
de respuestas dicotómicas, en la cual se evaluó su relación de sus experiencias en la 
festividad y su influencia en su perspectiva como docente. El instrumento de medición fue 
aplicado preferentemente al grupo de docentes de arte ya que el grado de sensibilidad y 
conocimiento sobre nuestra cultura y como contribuye a la construcción de la identidad es 
materia de trabajo y aplicación continua para este grupo humano ya sea aulas y en sus 
vidas.  
Escajadillo (2016) en la tesis de grado titulada Estudio descriptivo de las metodologías de 
enseñanza del carnaval para mejorar la identidad cultural en los alumnos del segundo 
grado del nivel secundaria según los docentes de arte de la Ugel n°301 de la ciudad de 
Bagua grande provincia de Utcubamba, región Amazonas, 2016, determinó en qué forma 
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las metodologías de enseñanza del carnaval en Bagua Grande generan modificaciones en 
la identidad cultural entre alumnos del segundo grado de educación secundaria básica 
regular. La población estuvo conformada por los maestros de la institución educativa de la 
región mencionada. El instrumento que fue aplicado fue el cuestionario con el cual se 
evaluó ambas variables planteadas. El trabajo presentado se sustenta en una investigación 
de carácter no experimental bajo un diseño descriptivo de base correlacional de asociación 
entre dos variables y procura hacer las pesquisas del nivel de incidencia de las dimensiones 
planteadas en dicha población, llegándose a la conclusión que sí se han generado cambios 
significativos en la identidad cultural entre los alumnos de la institución mencionada. 
Sullón (2016) en su obra intitulada Características de la identidad nacional en los 
estudiantes de tercer grado de educación secundaria del colegio de alto rendimiento de 
Piura, 2016, tesis de grado, realizó la caracterización de la identidad nacional entre los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria. El trabajo se desarrolló bajo un 
esquema no experimental, de corte transaccional y de rango descriptivo. Se empleó la 
variable identidad nacional. La muestra tratada estuvo conformada por 93 estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria. En dicha investigación, se determinó que un gran 
porcentaje de los estudiantes evaluados presenta un elevado nivel en relación a la identidad 
nacional, en lo que se destaca en la identidad nacional, conocimiento y respeto para los 
símbolos nacionales, identificación con diversos aspectos culturales: manifestaciones 






2.2 Bases teóricas 
Molano (2007) puso de manifiesto que la idea de identidad cultural se circunscribe al 
sentido de pertenencia a un determinado grupo, con los que guarda en común diversos 
patrones relacionados a la cultura tales como valores, creencias y costumbres. La identidad 
cultural de un pueblo está sustentada, según dicho autor, en su proceso histórico de 
carácter inmaterial como producto social que lo hace anónimo, así como también por 
diversos aspectos que ponen en evidencia sus procesos culturales, tales como el uso de 
lengua como herramienta de comunicación entre sus miembros, además de las 
interacciones sociales, el sincretismo religioso en los que se sustenta el sistema de valores 
y creencia que han generado. Para dicho autor asumir la idea de identidad es un concepto 
dinámico que se transforma continuamente ya sea de forma individual, así como 
colectivamente y que además es propensa a la absorción de los influjos foráneos los que 
van anidando y reformándolos de acuerdo al contexto de la sociedad que sufre tales 
influencias. 
En relación con la manifestación de la identidad como patrimonio cultural Molano 
(2007) expuso que dicho proceso tiene carácter independiente de la valoración o 
reconocimiento que pueda generarse al respecto, ya que la sociedad en su propio 
dinamismo y en su quehacer colectivo tiende a configurar el patrón de patrimonio cultural, 
para los que la colectividad asume aquello que es de valor como grupo y de forma 
individual, los que asimila paulatinamente y vitaliza el proceso de identidad cultural. 
En base a lo planteado se tiene que la identidad cultural se relaciona con los 
mecanismos sociales de interacción entre los miembros de una sociedad determinada, 
donde los factores particulares de espacio y tiempo reconfiguran lo que el grupo asimila 
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como lo suyo y lo ajeno, por lo que la identidad cultural posee un carácter activo. El 
patrimonio ideal de un pueblo y la identidad cultural del mismo son elementos en continuo 
desarrollo sujetos a cambios continuos, condicionados por factores intrínsecos, así como 
extrínsecos y una continua retroalimentación entre sus componentes, por lo que identidad 
se amalgama indisolublemente con la memoria colectiva. 
Ramos (1974) sostuvo que, en el proceso histórico cultural del Perú, se han creado 
diversas formas de expresiones artísticas (música, danza, canciones, mitos, entre otros), 
como producto de las relaciones sociales de producción. A partir de ello, la cultura popular 
manifiesta sus aspiraciones, sus tradiciones formando una base ideológica la cual fortalece 
la identidad cultural en el contexto de un tiempo y espacio dado. Según dicho autor el 
patrimonio inmaterial que desarrolla un pueblo a través de las diversas dinámicas que se 
generan produce estrechos vínculos que afianzan la idea de identidad e identificación al 
interior del grupo ya que las manifestaciones culturales “son elementos de difusión que 
revive en los pueblos del ande la identidad social y cultural como resistencia cultural frente 
a la globalización o invasión cultural extranjera”. (Ramos, 1974, p. 69). 
Gómez (2014) sostuvo de forma concreta en lo referente al aspecto relacionado con la 
identidad cultural que los componentes culturales que los individuos poseen tiende a 
vincularlos en un contexto dado que lo define y relaciona con los patrones asimilados y 
propios de su entorno. Sobre este mismo aspecto Ramírez (2015) nos explicó que la 
identidad cultural está ligada indisolublemente con los aspectos de la memoria histórica 
consciente la cual siempre está al rescate de las expresiones más auténticas en relación a 
las tradiciones las que son parte del proceso de legado cultural que es producto inmaterial 
de creación, transmisión y preservación a través de las generaciones. Según Parker (1997) 
los pueblos logran consumar el proceso de integración de sus miembros por medio de la 
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cultura, motivo por el cual no existirían dichos pueblos si no hubiese cultura; así como 
tampoco ha existido cultura alguna que sea común para todas las regiones del orbe. Según 
lo mencionado por el autor citado con antelación, puede ser asumido que la identidad 
cultural pueda ser entendida como el producto legado o patrimonio más valioso y 
representativo de un determinado pueblo. Un aspecto interesante de dicha revisión estriba 
acerca que el desarrollo de la cultura, en una sociedad, no se encuentra libre de riesgos, ya 
que históricamente se tienen evidencias sobre una vastedad de manifestaciones culturales 
truncas o vulneradas por efecto de procesos económico-sociales tales como como guerras, 
conquistas, epidemias, entre otras, en las que se han generado un cúmulo de 
transformaciones en la identidad de aquellos pueblos. Actualmente, el conceso de los 
especialistas se orienta a poner en evidencia la vulnerabilidad de los pueblos, en especial 
de las minorías étnicas, que son más que sensibles a los procesos de enajenación cultural 
en su confrontación a las sociedades occidentalizadas y sus relaciones de producción 
absorbentes, las que socavarían la identidad de tales pueblos. 
 
2.2.1 Identidad cultural 
El antropólogo Matos Mar (1979) afirmó que la identidad nacional se relaciona con la 
amalgama coherente de los diversos legados culturales que conforman el baluarte histórico 
legado por los que nos antecedieron. Asumido desde la postura sociológica, la identidad 
cultural es el conjunto de todas las fuentes históricas generadas por los actores sociales en 
unidad y continuidad, como un producto del quehacer colectivo con un norte en común 





2.2.2 Dimensiones de la variable 
Para el desarrollo del presente trabajo se han asumido cuatro dimensiones para la variable 
identidad cultural, tomando como referencia los planteamientos expuesto por Vicuña 
(2002) los que se han plasmado en el instrumento de prueba empleado. 
(1) Actitudes. Se refiere al estado de ánimo que se expresa de una cierta manera. También 
se la concibe como el modo de actuación de un individuo en particular, su comportamiento 
que es parte de modo de ser o cierta manera la motivación social que le conduce a 
manifestar dichos patrones. La actitud se evidencia en la tendencia psicológica del 
individuo al examinar un asunto en particular asumiendo cierto grado de aceptación o 
rechazo al mismo. Las formas comportamentales están definidas como acciones que 
exhibe un determinado individuo. Se tiene que los fenómenos individuales son razones 
fundamentales para el dinamismo que convierten continuamente las actitudes que el 
individuo presenta.  
Las actitudes que son asumidas por los individuos poseen un impacto de rasgos 
recíprocos en relación al afecto, creencias y comportamientos. Los individuos suelen 
reaccionar en su entorno por medio de evaluaciones, examinando y emitiendo sus juicios. 
Son capaces de Amar y cuidar de su parentela y además luchar por la manutención de 
aquellos valores que consideran como positivos y de aquellos que los rodean. Tales hechos 
directa o indirectamente envuelven diversos juicios sobre aquello que les inherente 




(2) Valoración. Se denomina valoración a la importancia que se le concede u otorga a una 
cosa o persona. Desde un punto de vista cultural, la valoración está referida al proceso de 
identificación y determinación de las cualidades de diversa índole (simbólico, estético, 
científico, histórico, artístico, entre otros) que son propias de un objeto o manifestación 
histórica, por lo que es una porción representativa de una cultura. 
 (3) Percepciones. Se entiende como el acto y función del percibir algo; por lo que la idea 
de percepción alude a la serie de impresiones que son recabadas por los sentidos de un 
observador las que emanan de un determinado hecho en sí. Desde la perspectiva social, la 
percepción es asumida como el vínculo constante entre el individuo y los demás que le 
rodean, por lo cual le conlleva a la obtención de juicios acerca de los que le son afines y su 
conducta manifiesta. 
La percepción puede asumirse como aquella capacidad de los individuos que les 
permite conseguir información sobre aquello que les rodea en función de la serie de 
estímulos que son recabados a través de los sistemas sensoriales, con lo cual son capaces 
de interactuar con su entorno. Según el campo de la Psicología, la percepción es asumida 
como un proceso de carácter cognitivo propio de la conciencia que permite reconocer, 
interpretar y darle significado a lo recabado con la finalidad de generar juicios en función 
de las sensaciones Logradas del entorno físico y social, en el que conjugan diversos 
procesos psíquicos tales como la memoria, el aprendizaje y la simbolización. 
(4) Intereses. Está referido a aquello que permite a los individuos generar cierta 
importancia sobre algún suceso. Desde la rama de la psicología, el interés se vincula a la 
emoción que hace que el individuo se enfoque en algo en particular, aumentando su 
atención hacia la misma lo que le genera cierto estado placentero o de gratificación. 
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También puede decirse que el interés se relaciona con el nivel de atracción hacia alguna 
actividad. Cabe destacar que el interés puede ser diferenciado entre ambos géneros, 
también por el contexto económico, social y demás puesto que lo que asimile o suma el 
individuo de su medio se vincula estrechamente con el grado de interés generado por el 
individuo, despertando en los mismos sentimientos positivos o negativos hacia lo asumido. 
 
2.2.3 Aspectos históricos-geográficos del distrito de Yanaca 
(A) Etimología. Según lo expuesto por Ríos (2000) la palabra “Yanaca” deriva del 
quechua, que anteriormente se esbozaba como “yanaccacca” cuyo significado era “roca 
negra” debido a la coloración de uno de los cerros denominados “Aqocerca” que con el 
pasar de los años los españoles lo castellanizaron derivándolo al término de “Yanaca”. En 
cambio, existe otra versión que hace referencia a que esta zona producía sembríos de maíz 
morado con el cual elaboraban chica negra denominada por ellos “yanaqa”, con el correr 
de los años se tradujo a Yanaca. 
(B) Aspectos histórico geográficos del distrito de Yanaca. El distrito fue creado 
mediante Ley No.13793 del 28 de diciembre de 1961. Yanaca una de las ciudades pre-
incas ubicada en el departamento de Apurímac, provincia de Aymaraes, distrito de Yanaca. 
Aproximadamente a 25 kilómetros desde la capital de la provincia Chalhuanca (ver foto 
n°01), está ubicado en la cordillera interandina entre las regiones Quechua y Suni. (Deler, 
Mesclier, Hurtado y Puerta, 2015).  
Según la información consignada por Deler et al. (2015) geográficamente el distrito 
de Yanaca está situado a 14° 23’ de latitud sur y 73° 10’ de longitud oeste. La superficie 
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está constituida por laderas, quebradas y cerros, aunque el pueblo mismo se asienta en una 
zona semiplano a 3,200 msnm; sus praderas están cubiertas de pastos naturales, e ichu en 
las partes altas (a 4,000 msnm). Desde el cerro tutelar Tunapita se divisan los Apus: 
Cukchi, Pisti, Achoqanta y Suparaura, a lo lejos casi en la quebrada aparece un pueblo, es 
Yanaca, posee esa belleza de todo pueblo andino con sus calles empedradas, sus casas de 
adobe, la gentileza de sus pobladores. Donde la plaza mayor ofrece un descanso en el 
parque rememorando el pasado al pie del árbol de cedro; entrando a la plaza, por distintas 
calles están los arcos coloniales ya restaurados, la torre de adobe tan alto que vigila toda la 
población. 
De acuerdo a lo manifestado con Saintenoy (2016) y Ríos (2000) aún no se ha podido 
establecer una fecha exacta de la llegada de los primeros pobladores debido a los escasos 
estudios y fuentes que puedan ser consultadas. Según lo establecido por los autores 
citados, se puede generar cierta sincronía con trabajos llevados a cabo en comunidades con 
cierta similitud que se han reportado en zonas próximas como la de los vestigios de hace 
2200 a.C. pertenecientes a los restos de Pacaicasa en el departamento de Ayacucho. 
Según lo expuesto por Saintenoy (2016), en el proceso de la historia de los pueblos, 
Yanaca no es ajeno, sus habitantes datan de las épocas Pre-incas, al que los llamaban 
“gentiles”, cuyos vestigios aún existen como Firuruni, Tumiri, Arrao, Qosqochiwa, 
Paranqay y otros. En la época incaica, persistieron estos pueblos sometidos a los dominios 
del Inca, donde podemos ubicar como pueblos antiguos: Tunaya, Yaqarqo, Poqochuco, 
Condor-Qarqa. Es en esta época, que hace su paso por Yanaca el inca Yawar Waqaq. Estos 
habitantes por las inclemencias del tiempo decidieron juntarse y ubicarse en un lugar 
central; algunos se negaron y permanecieron en sus lugares, otros se trasladaron 
ubicándose en una planicie debajo de los cerros entre Aqoser-qa y Tunaya, llegando a 
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formar dos grandes ayllus, los Qollanas y los Allqa, de manera que los Qollana se ubicaron 
hacia el lado este y los Allqa hacia el lado oeste. Actualmente por decisión propia del 
pueblo, tiene cuatro barrios: Achasuma, Capilla, Centro y manzanas Puk-yo, debidamente 
organizadas, cada barrio con su propia directiva. 
Según Saintenoy (2016) los vestigios arqueológicos de Yanaca guardan mucho 
potencial arqueológico como es las ruinas de Tunaya Kassa. Al respecto, no hay que 
desestimar que el valle de Yanaca presenta diversos lugares de sumo interés para los 
estudios arqueológicos. Otro aspecto a recalcar es el respeto de los pobladores hacia las 
ruinas, quizás por supersticiones propias de la idiosincrasia de los pobladores de la región. 
Los habitantes más antiguos fueron de apellidos: Allqa, Konde, Marqa, Qespe, Moraya, 
Auseqo, Chikchi, Kuypa, Tinyayoq, Huark`a. Posteriormente con la llegada de los 
españoles se introdujeron otros apellidos, como: Espinoza, Segovia, Flores, Pando, 
Dueñas, Sierra, Gamarra, Navarro, Maldonado, Sánchez.  
Según De Ayala y Arnibar (1990) señalaron en sus crónicas acerca del trato cruel y 
ruin que sufrían los pobladores a manos del conquistador, las series de tropelías cometidas 
por los avarientos peninsulares que en pos de acrecentar sus bienes, tendían a generar toda 
suerte de artimañas y ardides que iban desde las calumnias e infamias, hasta el arrebato o 
secuestro, hechos que incluían penosas situaciones que abarcaban desde el despojo de 
tierras o demás propiedades, hasta los seres queridos como mujeres e hijas que sufrían los 
vejámenes de tales villanías, con anuencia de las autoridades españolas. 
Durante el periodo del Virrey Francisco de Toledo, la encomienda de Aymaraes y 
otras provincias del departamento de Apurímac, producía al virreinato una renta anual de 
varios miles de pesos de oro. Luego se estableció un subsidio estatal a la fuerza de trabajo 
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campesino y a sus excedentes: corregidores, encomenderos, curas, caciques y la lenta pero 
segura aparición de los hacendados y estancieros todo el problema de la mita comenzó con 
la administración de Toledo. En la colonia, la región Aymaraes pertenecía a Acobamba 
como un centro de mayor jerarquía en todas las actividades: mineras y política. (Saintenoy, 
2016). 
(C) Festividades. Como todo pueblo Yanaca tiene sus propias costumbres. 
(1) Los carnavales: El puqllay, carnaval, es celebrado con verdadero furia, el pueblo sale 
a las calles en grupos de pandillas, disfrazados de plantas de choclo, pellejo de algunos 
animales silvestres y pintados la cara con la flor de “achanqayra,”previstos de instrumentos  
la tinya y la flauta, cantan y bailan en grupo; los representantes de los barrios se 
encuentran con hondas y por lo general con frutos  verdes, a una distancia no menor de 
diez metros a manera de duelo, quedando al final por lo menos ensangrentados y con 
profundos cortes y terminan con segollo.  (Ríos, 2000). 
 Siqollunakuy, latigazos en la pierna. 
 Warkanakuy, hondazoz con frutos verdes en el cuerpo. 
 Los wichuchis, disfrazados de saqras. 
 Contrapuntos de comparsas. 
 Yunzas de barrios. (ver foto n°3) 
 Ollachikuy, convido a todo el pueblo a base de puchero ofrecido por las 
autoridades y los cargoyoq. 
 Despedida de Ño- carnavalón en atun rumi. 
(2) Semana Santa: Se realizan en mes de marzo o abril (fecha movible), es otro símbolo 
de unidad de los Yanaquinos en ella toda la comunidad participa. (Ver foto n°4 ) 
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Jueves Santo, es el día donde las andas de las imágenes son arregladas con frutas frescas, 
como las uvas, las granadillas, las naranjas. El arreglo estético de las andas debe de estar 
bien acondicionados con cirios, todo el pueblo acompaña la procesión.es el día donde toda 
la familia se reúne para compartir los 12 potajes que se sirven: sopa de calabaza, sopa 
verde, qolla lawa (sopa de choclo), picante de olluco, picante de quinua, picante de trigo. 
Viernes Santo, día más solemne, en cada casa a las cinco de la mañana se levantan los 
abuelos y lo primero que hacen es coger el chicote de tres puntas para darles en la espalda 
a todo el miembro de la familia decía que era una manera de ayudar a cristo crucificado. 
Ya con las imágenes del “cristo crucificado y la virgen María” la procesión da inicio con 
guía, que lleva la matraca va adelante para anunciar la próxima llegada a la estación los 
integrantes de la hermandad cargan el anda amortajados con túnica blanca, la procesión en 
medio del incienso, rezos y canticos poseídos con profunda fe católica prosiguen la marcha 
el yacente cuerpo de cristo Jesús. Imaginativamente con destino a su entierro .la procesión 
que sale desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana recorre las calles del 
pueblo como símbolo de amor y redención una vez terminada la procesión se recogen a sus 
casas, hasta el día domingo. El cargoyoq mayor es el encargado del amarre de las andas y 
procesión de Jesús muerto en compañía de la virgen María, además encargados de ofrecer 
al público 12 diferentes platos de almuerzo, en su día central. Así ismo durante la noche de 
la procesión, al costado del templo se encargan de servir al público un clientito llamado 
yaku qoñe (té macho). 
Domingo de resurrección, la celebración concluye con la misa hasta el próximo año. El 
domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para todos los católicos, 
ya que con la Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra religión. 
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Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo. En la Misa 
dominical recordamos de una manera especial esta gran alegría. (Ríos, 2000). 
 
(3) Fiesta patronal Apóstol Santiago de Yanaca: 
 Patrón Santiago, día central 25 de julio de cada año. 
 Loa cargoyoq, capitanes de plaza, priostes, alferados, arrieros, chamiseros y 
altareros. 
 Alva, contrapunto de priostes a camaretasos en la plaza y almuerzos ofrecidos al 
público. 
 Víspera, con arrieros quema de chamisas y castillos. 
 Frasco rakiy, que consiste en visitar a los oferentes durante toda la noche con 
música y cornetas tambores arpa y violín llevado como invitación maicillo y agua 
ardiente de caña. 
 Procesión, es el día principal con acompañamiento de la vecindad montado en 
caballos músicos en competencia waqra pukus, churi suyas, pitos, cornetas, 
bombos exhibición de huerteros, yunta mayor, pistacos, huamanguinos, talas.    
(ver foto n°7). 
 Corrida de toros, con cóndor, toreros amenizado por los mismos músicos.        
(ver foto n°8) 
 Cabildo, elección del nuevo cargolloq para el año siguiente la asamblea se lleva a 
cabo bajo la batuta de una autoridad principal asesorado por los vecinos mayores y 
los que han pasado cargos. 
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 Convido, que consiste en agasajo con los colaboradores durante la fiesta a base de 
comidas típicas maicillos biscocho, chicha agua ardiente. 
(4) Fiesta del agua: Según Ríos (2000), esta festividad tiene por objetivo ofrecer un ritual 
en honor al agua, líquido vital para la agricultura y es escaso en la vertiente occidental de 
la cordillera de los andes, donde se ubica nuestra comunidad. En el escarpe o limpieza de 
las acequias (yarqa qaspiy), por lo general se realiza antes de la siembra en el ayllu 
collana, el escenario de fiesta la hacen en el lugar Pampaccocha, con participación de 
danzante de tijera y corrida de toros en el ayllu allqa, el escenario de fiesta la realizan en el 
lugar llamado condorpuquio. En ambas actividades como es tradicional el “pito de chicha” 
y el agua ardiente, donde los pobladores festejan dando culto al agua. 
(5) La tinka del ganado vacuno: Realizan en los meses de julio y agosto. La comunidad 
Yanaquina realiza la tinka del ganado vacuno en sus estancias, los dueños realizan la 
marcación con hierro candente que se impregna en el cuerpo del animal, al son del 
instrumento wakawaqra o corneta que ejecutan tonadas musicales alusivas a la fecha; se 
consume agua ardiente de caña y la chicha de jora. También se consume picante de cuy, 
cancha amarilla y queso. 
Durante estos meses de julio y agosto se celebran matrimonios, bautizos, corte de pelo 
También época del arreglo y la construcción de casas. (Ríos, 2000, p.86). 
(H) Actividades económicas. La actividad económica de  la comunidad Yanaquina ,se 
sustenta en la agricultura de maíz ,papas, cebada, trigo y ganadería de vacuno y ovino ;los 
cuales dan el trueque para otros productos para completar  su dieta .todos estos productos 
que proceden de cuatro pisos agro-ecológicos .actualmente ,mucho ha cambiado  esta 
costumbre ,el dinero está imponiéndose en el intercambio de productos ,con la venta de 
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excedentes ,como la  papa ,maíz y cebada .Otra actividad es la texteleria y herrería ;se 
realiza en cada familia especialmente las mujeres son las que confeccionan algunos tejidos 
,como frazadas ponchos ,mantones (lliqllas),los varones están dedicados más a la 
fabricación de herramientas de labranza como el arado y chakitaqlla . 
En el plano social, se distingue notoriamente en dos grupos sociales: personas de puka 
punchuyoq (hombres que usan poncho de color rojo son mistis) y nogal punchuyoq 
(mozos o cholos que usan ponchos de color beige).es decir, la vestimenta de uso cotidiano 
aparece como el signo externo, como dicen la mayor tendencia en chacras como animales, 
también determinan la posición social con el ingreso económico.  
 
2.3. Marco conceptual 
Identidad 
La identidad denotativamente define al individuo en base a su género, raza, cronología, 
natalidad, roles ocupaciones y status. En su complemento connotativo la identidad es la 
predisposición adquirida por el sujeto para aceptar  o rechazar, según su criterio valorativo 
y formas de interpretar la realidad, los hechos con los que interactúa; de esta manera vale 
enfatizar, que la afectividad actúa como el impulsor o dinamizador  del psiquismo y la 
razón como el componente cognitivo por tanto reflexivo que justifica, explica y hasta 
cierto punto atenúa  los efectos emocionales del primer componente  mencionado tanto 





2.4. Definición de términos básicos 
(A) Provincia. Es una nación cuya etimología nos remite a un término de la lengua latina 
con la misma ortografía, también significa porción de un territorio o estado que está bajo 
una autoridad administrativa. 
(B) Distrito. Es un término que procede del latín districtus que significa separar. Dicho 
concepto se utiliza para denominar los límites de una región territorial con la finalidad de 
optimizar el régimen de administración y el marco político y legal de un gobierno dado. 
(C) Apurímac. Es el nombre de un Departamento de la república peruana, cuyo 
significado deriva de las voces quechua apu: dios y rímac: hablador; cuya traducción 
significa “el dios que habla”. 
(D) Yanaca. Hace referencia a un conglomerado de ciudadelas pre-inca, ubicada en el 
departamento de Departamento de Apurímac, provincia de Aymaraes, distrito de Yanaca. 
La palabra Yanaca es un vocablo quechua que primitivamente se denominaba yanaccacca, 
cuyo significado era “roca negra”, en referencia al color de uno de los cerros conocido 
como “Aqocerca”. 
 
(E) Cultura. La palabra cultura deriva del latín cultus, que a su vez derivó del vacablo 
colere que poseía diversos significados tales como habitar, cultivar, proteger, adorar, entre 
otros. Desde el panorama etnográfico la cultura es una forma de aglomerar conocimientos, 
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creencias, arte, moral, derecho, costumbres y hábitos desarrollados por los individuos 
pertenecientes a una sociedad. 
(F) Tradiciones. Etimológicamente se refiere a la existencia de un legado, el cual puede 
pasar a través de las generaciones. Aquello que es transmitido consiste en todo el conjunto 
de conocimientos generados en su proceso histórico. La tradición es el proceso de 
transmisión de todo el cosmos de conocimientos que conforman la riqueza inmaterial 
desarrollada por el ser humano y que configuran su quehacer, así como su forma de 
interaccionar entre sus miembros y demás comunidades, es en fin su sello o marca 
característica que los denota como tales. (Schoening, 2008). 
(G) Costumbres. Son el conjunto de hábitos asumidos en el proceso continuo de 
interacciones entre los individuos de un pueblo. Las costumbres propias de una nación o de 
las personas son la manifestación real de sus costumbres y forman parte esencial de su 
carácter particular, las que se relacionan con su identificación como grupo social 
asociándolos a su proceso histórico-social. (EduRed, 2017). 
(H) Folklore. Para Canales (2016) el folclore deriva de los términos del anglosajón folk: 
saber y lore: pueblo (saberes del pueblo), que se relaciona con todo el producto inmaterial, 
así como material desarrollado por los pueblos (creencias, costumbres, artesanías, entre 
otros). El saber popular se relaciona mucho con el nivel cultural logrado, el grado de 
desarrollo, sustentados en el arraigo tradicional. 
(I) Actitud. Es la tendencia del individuo a el cómo responder de una forma en relación a 
un estímulo tras su examen del hecho o fenómeno. 
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(J) Percepción. Es parte de la fisiología de la psiquis que facilita la recepción de los 
diversos estímulos a través de los sentidos y generar un significado de las mismas. 
(K) Interés. Tendencia anímica hacia un hecho material o no producto de las necesidades 
e identificación del individuo. 















CAPITULO III. METODOLOGIA 
3.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque del presente trabajo es cualitativo. Según Sánchez y Reyes (2015), la tendencia 
hacia lo cuantitativo permite la colecta de datos y su respectivo análisis con la finalidad de 
absolver interrogantes propias de una investigación y, por este medio comprobar una 
determinada hipótesis. Bajo este enfoque se facilita la aplicación de una medición 
numérica por medio del empleo de estadísticas, con los que se pueden obtener el sustento 
de patrones de comportamiento de una población. 
 
3.2 Diseño de la investigación 
Diseño no experimental  
Para el desarrollo del presente trabajo se ha valido del diseño de tipo no experimental que 
según Sánchez y Reyes (2015) dicho diseño es de corte transversal, de tipo descriptivo que 
es la forma más sencilla a la cual puede ceñirse un investigador. Aunque algunos teóricos 
no consideran este diseño como un tipo de investigación científica, se tiene en claro que su 
aplicación permite al investigador la búsqueda y el reconocimiento de la información en 
relación a una problemática determinada como objeto de estudio. 
Según lo manifestado por Sánchez y Reyes (2015) el diseño de tipo descriptivo se 
orienta a la indagación de los hechos que suceden para una o más variables dentro una 
población estudiada. Procedimentalmente se estructura en aplicar una o más variables a 
una determinada población o muestra. 
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M = O 
 
3.3 Población y muestra 
Población  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la población es la agrupación o colección 
de componentes referenciales sobre los cuales se realizan una serie de observaciones bajo 
determinadas especificaciones. La población es el conglomerado, ordenado o no, de 
sujetos u objetos que presentan rasgos comunes entre sí y pueden estimarse en el tiempo y 
el espacio. En la presente investigación la población estuvo conformada por pobladores del 
distrito de Yanaca, provincia Aymaraes, departamento de Apurímac. 
Muestra 
Según lo puesto de manifiesto por Hernández et. al (2010) se considera que una muestra 
viene a ser un subconjunto de una población, en la que sus elementos están en la misma 
probabilidad de ser elegidos para representarla. En el presente trabajo de investigación se 
empleó una muestra de carácter no probabilístico. 
Esquema 
 
    M: muestra en quien se realiza el estudio. 
    O: observación relevante o de interés recogido de cada muestra. 
3.3.1. Tamaño de la muestra 
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Se trabajó con habitantes del lugar, que tiene un promedio de edades entre 18 y 40 años, 
todos oriundos de la región, bilingües, con estudios de secundaria completa y superior. 
Tabla 1. Muestra de la población del distrito de Yanaca 
 
3.3.2. Selección de la muestra 
 se realizó el viaje al distrito de Yanaca con la finalidad de coordinar el lugar y la 
hora conveniente para la evaluación. 
 En coordinación con la municipalidad del distrito de Yanaca se ha seleccionado la 
muestra de entrada, según las características mencionadas anteriormente.  
 
3.3.3 Criterio de inclusión y exclusión  
A. Inclusión 
 Pobladores con estudios secundarios. 
 Pobladores que hablen el idioma castellano y el quechua. 




Mujeres (18-40 años) 
Varones (18-40 años) 
Cantidad                       Total 
   53 




 Pobladores foráneos (provenientes de distritos diferentes). 
 Adultos mayores de 70 años. 
 Niños y púber. 
  
3.4 Variables 
3.4.1 Definición conceptual 
Identidad cultural 
Molano (2007) mencionó que la idea sobre la identidad cultural circunscribe una 
orientación de arraigo a un determinado grupo social donde los individuos se sienten 
identificados a través de diversos criterios culturales en común tales como costumbres, 
valores y el sistema de creencias. Además, debe asumirse que la identidad no es una idea 
estática, sino que se recrea continuamente de forma individual, así como colectiva, 
alimentándose de forma continua de las influencias foráneas. Aunque la idea de identidad 
supere los hitos fronterizos, la esencia misma del concepto se encuentra estrechamente 
unida a una locación geográfica en particular. 
3.4.2 Técnica e instrumento para la recolección de datos 
Según lo definido por Hernández et. al (2010) la técnica deviene en el conjunto de 
patrones y actividades secuenciales que hacen posible que el investigador logre establecer 
los vínculos entre las diversas partes de la investigación. Lo anterior se relaciona al cómo 
recolectar los datos, si éstos guardan una relación conveniente con la matriz de 
operacionalización planteada que posibilita vincular variables y dimensiones. La técnica 
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“se puede repetir según el investigador lo considere necesario para que tenga validez”. 
(Sánchez, 2015, p. 165). 
 
3.4.2.1 Técnica y descripción del instrumento 
El instrumento que se ha empleado es la “prueba de identidad nacional” que fue 
estructurada por Vicuña (2002). En función de los objetivos propuestos, dicha prueba tuvo 
que ser relativamente modificada en algunos ítems para adaptarlo a la realidad geográfica 
del distrito de Yanaca. El cuestionario elaborado presenta cuatro escalas: actitudes, 
valoraciones, percepciones e interés orientados en función del indicador identidad cultural. 
Los ítems estuvieron conformados por 48 preguntas distribuidas de la siguiente manera: 
(a) Actitudes hacia la identidad cultural: ítems 1 al 12. 
(b) Valoraciones hacia la identidad cultural: ítems 13 al 24. 
(c) Percepciones hacia la identidad cultural: ítems 25 al 36. 
(d) Intereses hacia la identidad cultural: ítems 37 al 48. 
 
 
3.4.2.2. Ficha técnica del instrumento 
Nombre del instrumento: Prueba de la identidad nacional 
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Autor: Vicuña (2002); modificado por Liliana Palomino (2018). 
Objetivo de medición: Determinar cuál es el nivel de la identidad cultural en los 
pobladores del distrito de Yanaca - Apurímac. 
Público objetivo: pobladores del distrito de Yanaca - Apurímac. 
Criterios de calificación: las tres primeras dimensiones son de tipo politómicas y la última 
es dicotómica. 
Modalidad de puntuación: para las de tipo politómicas es del uno al seis y para la 
dicotómica solo A o B. 
 
3.5 Procedimiento de recolección de datos 
Validez 
Se entiende que la validez es el grado jerárquico en el que un determinado instrumento 
cuantifica acertadamente una variable que se pretende estimar. Bajo esta argumentación se 
puede inferir que “la validez ayuda a obtener conclusiones válidas, respecto a que si un 
instrumento, un procedimiento o un diseño de la investigación miden o recogen datos que 
se desea medir”. (Hernández et. al, 2010, p. 201). 
Se entiende por validez del juicio de expertos “al grado en que aparentemente un 
instrumento de medición mide la Variable en cuestión, de acuerdo con los expertos sobre 
el tema”. (Hernández et. al, 2010, p. 204). Para el presente trabajo se contó con la 
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validación de tres docentes expertos del área que revisaron y dieron su respectivo 
veredicto. 





Aspecto de la validación 
  Claridad Pertinencia Relevancia 
1. Dr. Yolvi Ocaña Fernández  Educación Sí Sí Sí 
2. Mag. Fuster Guillen Educación Sí Sí Sí 
3.  Mag. Arturo Nery Educación Sí Sí Sí  
 
Confiabilidad  
Según lo manifestado por Hernández et. al (2010) se tiene que la confiabilidad expresa el 
nivel en que un instrumento genera resultados consistentes y coherentes. La confiabilidad 
de un instrumento no necesariamente es válida, por ello requiere de una validación y su 
confianza radique en que puedan obtenerse siempre similares resultados en consistencia. 
Para la presente investigación se aplicó una prueba piloto a veinte sujetos que no formaron 
parte de la muestra; pero que se encuentren adscritos en la población del distrito de 
Yanaca. 
 
3.6 Tratamiento estadístico  
El procedimiento que se empleó es como sigue: primero se trasladó el contenido de las 
encuestas obtenida en una matriz de datos del programa de procesamiento de hojas de 
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cálculo en Excel (Microsoft Office 2016). Posteriormente, se realizó el procesamiento 
estadístico de la data con el programa SPSS de IBM versión 24 (para el procesamiento de 
la información recabada a fin de que el análisis de los parámetros obtenidos, nos permitan 
una crítica sustentada en función de las respuestas brindadas por los encuestados), 
generándose data relevante para ejecutar el paso tercero que consiste en el análisis 
descriptivo e inferencial. 
Descriptivo 
El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo el esquema del diseño no 
experimental con un nivel descriptivo correlacional, donde posterior a la recolección de los 
datos se procedió al procesamiento de los mimos empleándose la estadística descriptiva en 
el análisis de las variables estudiadas mediante el programa SPSS versión 24 de IBM. 
La estadística permitió el tratamiento de la data y obtención de resultados, los que 
se mostraron en tablas y figuras para la demostración de los resultados obtenidos. La 
presente investigación se condujo bajo el esquema de un estudio de tipo descriptivo. 
La distribución de las frecuencias y medias resultantes se mostró por medio de 
tablas y los resultados en porcentajes, los que fueron presentados en los histogramas 
respectivos, así como también las gráficas de sector circular. 
 
Inferencial 
En lo relacionado a la estadística inferencial, se procedió a través de la evaluación de las 
frecuencias para cada dimensión estudiada en relación a los géneros, la cual se determinó 
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por medio del análisis de los diagramas comparativos e histogramas de frecuencias de la 
data obtenida, los cuales permitieron establecer en base a la distribución porcentual 
respecto a las dimensiones sobre las  actitudes, valoraciones, percepciones y los intereses 
















CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.1. Presentación y análisis de los resultados 















Figura 1. Distribución porcentual de los géneros de los pobladores del distrito de Yanaca-
Apurimac. 
Género 





Válido Hombre 47 47,0 47,0 100,0 
Mujer 53 53,0 53,0 100,0 







Figura 2. Media de las edades de los pobladores del distrito de Yanaca-Apurimac. 
Interpretación: 
Tal como se muestra en la tabla 3 y el gráfico 1 sobre la muestra de pobladores del distrito 
de Yanaca-Apurímac, 2018, se observa que el 53% del total de encuestados corresponden 
al género femenino y el 47% al género masculino, de donde se desprende que el género 
femenino es más representativo en dicha localidad. Así mismo, la figura 2 muestra la 
distribución media de las edades de los pobladores participantes en el presente estudio 














   Figura 4. Las actitudes (comparativo entre géneros) 
Interpretación: 
Tal como se muestra en la figura 3 el grueso de la población encuestada (56%) tiene una 
tendencia mediamente alta en relación de sus actitudes frente a la identidad cultural, 
seguido de un 29% de ellos que tiene una tendencia mediamente baja en relación de sus 
actitudes frente a la identidad cultural. En la figura 4 se destaca que son las mujeres las que 
se encuentran más identificadas en relación de sus actitudes frente a la identidad cultural 













                                         Figura 6. Las valoraciones (comparativo entre géneros) 
Interpretación: 
Tal como se muestra en la figura 5 el grueso de la población encuestada, el 69% de la 
misma tiene una tendencia mediamente baja en relación de sus valoraciones frente a la 
identidad cultural, seguido de un lejano 17% de ellos que tiene una tendencia alta en 
relación de sus valoraciones frente a su identidad cultural. En la figura 6 se destaca que son 
las mujeres las que se encuentran más identificadas en relación de sus valoraciones frente a 













   Figura 8. Las percepciones (comparativo entre géneros) 
Interpretación: 
Tal como se muestra en la figura 7 el grueso de la población encuestada, el 54% de la 
misma tiene una tendencia mediamente alta en relación de sus percepciones frente a la 
identidad cultural, seguido de un 32% de ellos que tiene una tendencia alta en relación de 
sus percepciones frente a su identidad cultural. En la figura 8 se destaca que son las 
mujeres las que se encuentran más identificadas en relación de sus percepciones frente a la 













Figura 10. Los intereses (comparativo entre géneros) 
Interpretación: 
Tal como se muestra en la figura 9 el total de la población encuestada tiene una tendencia 
muy baja en relación a sus intereses frente a la identidad cultural. En la figura 10 se 
destaca cierta paridad entre hombres y mujeres en relación a su identificación de sus 










Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las dimensiones de la variable. 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Las actitudes 100 1 6 3,77 ,802 
Las valoraciones 100 3 6 4,09 ,605 
Las percepciones 100 2 6 4,23 ,709 
Los intereses 100 1 1 1,00 ,000 













Los pobladores del distrito de Yanaca-Apurímac muestran en relación a la variable 
identidad cultural una distribución porcentual de las dimensiones evaluadas, tal como lo 
mostrado en la figura 11, tales como: actitudes (28,80%), percepción (32,31%), valoración 
(31,25%) y los intereses (7,64%). Así mismo de la tabla 4 se obtienen los valores de las 
medias para las dimensiones actitudes (3,77), percepción (4,09), valoración (4,23) e 
intereses (1,00); de donde se concluye que en la población estudiada se tiene que la 
valoración de la identidad prima sobre las percepciones que el poblador tiene sobre la 
percepción y esta dimensión a su vez es de mayor consideración respecto a las actitudes 
que tengan hacia la identidad; mientras que los intereses que ocupan la más baja 
puntuación sobre los aspectos relacionados acerca de la identidad en dicha población. Del 
mismo modo en base a la información suministrada por la figura 12 se concluye que las 
dimensiones estudiadas acerca de la variable identidad cultural, se concluye que en los 
pobladores en ambos géneros del distrito de Yanaca-Apurímac, presentan similares 



















                  Figura 13. Identidad Cultural en la Comunidad de Yanaca-Apurímac. 
Interpretación: 
En relación a la identidad cultural de los pobladores del distrito de Yanaca-Apurímac, 
según la información de la tabla 5 posee una media de 4,18 y una desviación estándar de 
,479 de lo que se asume que la mayoría de la población de ambos géneros respondió que 
su identidad cultural es media alta (con un valor próximo a 5 en relación a la escala de 
respuestas asumida). De la misma manera, según lo mostrado por la figura 13, el 74% de la 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desviación estándar 
Identidad Cultural 100 4,18 ,479 
N válido (por lista) 100   
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población del distrito de Yanaca-Apurímac se halla en una posición media alta respecto a 
la variable estudiada y solo un 22% de dicha población se encuentra en una posición alta al 
respecto. De los datos anteriormente mencionados, se concluye que casi las tres cuartas 
partes de la población estudiada significativamente se identifican con sus actitudes, 
percepciones, valoraciones e intereses culturales; por lo tanto, los pobladores del distrito 
















1. Según las estimaciones obtenidas en la población encuestada, se concluyó que alrededor 
de un 75% aproximadamente de los mismos se identifican con sus actitudes, percepciones, 
valoraciones en referencia a su interés cultural; por lo tanto, que se puede inferir que los 
pobladores del distrito de Yanaca-Apurímac sí presentan una considerable identidad 
cultural. 
 
2. Según los resultados obtenidos del 100% de la población encuestada, se ha observado 
que en lo referente a la dimensión actitudes, se obtuvo que el 56% de los encuestados 
mantiene una tendencia relativamente media en relación de sus actitudes frente a la 
identidad cultural, seguido de un 29% de ellos que tiene una tendencia baja en relación de 
sus actitudes frente a su identidad cultural. 
 
3. En función de los resultados obtenidos del total de la población encuestada, se observó 
que en referencia a la dimensión valoraciones, solo el 69% de la misma posee cierta 
tendencia frente a la identidad cultural, seguido de un 17% de ellos que tiene una elevada 
tendencia en relación de sus valoraciones frente a su identidad cultural. 
 
4. Según lo estimado para el 100% de la población encuestada, se obtuvo que solo el 54% 
de la misma tiene una tendencia mediamente alta en relación de sus percepciones frente a 
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la identidad cultural, seguido de un 32% de ellos que si posee una tendencia alta en 
relación de sus percepciones frente a su identidad cultural. 
5. En función de los resultados obtenidos del total de la población encuestada, se observó 
que la dimensión intereses tiene una tendencia muy baja en relación a sus intereses, para 
















1. En base a los resultados obtenidos para la identidad cultural de los pobladores del 
distrito de Yanaca se recomienda seguir difundiendo sus costumbres y tradiciones, 
organizando actividades culturales donde todos los habitantes estén involucrados.  
 
2. En base a los resultados obtenidos para las actitudes un 3% de los pobladores no tiene 
actitudes hacia la identidad cultural, por ello se recomienda a las autoridades organizar 
actividades culturales donde interactúen con todos los pobladores dentro y fuera del grupo 
cultural de origen. 
 
3. Alrededor de un 2% de los pobladores no tiene las valoraciones hacia la identidad 
cultural por ello se recomienda a los   docentes trabajar talleres en la educación básica y 
media para incentivar a los jóvenes una formación cultural de sus costumbres y 
tradiciones. 
 
4. Los resultados obtenidos nos muestra que el 3% de los pobladores no tiene la 
percepción hacia la identidad cultural por ello se recomienda tener una programación a 




5. Los resultados obtenidos nos muestra que los interese en los pobladores es muy baja por 
ello se recomienda la planificación de la casa de cultura donde debe estar alineados con 
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relevante o de 
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–Apurímac 2018 
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PRUEBA DE IDENTIDAD NACIONAL 
Este es un cuestionario que le permitirá Ud. Efectuar algunas reflexiones acerca de Ud. 
Como miembro de una comunidad para lo cual le pedimos que lea atentamente cada 
pregunta y describa una “ X” dentro de la celda debajo del número que mejor identifique 
su respuesta, si para Ud. Resulta definitivamente desacuerdo deberá escribir la “X” debajo 
del número 1 , si por lo contrario resulta definitivamente de acuerdo escriba la “X” debajo 
del número 6 , sin embargo su respuesta puede ubicarse en grados intermedios entre el 1 
y el 6. 
Si escribe la “X” debajo del 1 indicará que usted está definitivamente en desacuerdo 
Si escribe la “X” debajo del 2 indicará que usted está muy en desacuerdo 
Si escribe la “X” debajo del 3 indicará que usted está en desacuerdo. 
Si escribe la “X” debajo del 4 indicará que usted está de acuerdo 
Si escribe la “X” debajo del 5 indicará que usted está muy de acuerdo 
Si escribe la “X” debajo del 6 indicará que usted está definitivamente de acuerdo. 
POR FAVOR CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS, DEBEMOS COMUNICARLE QUE NO HAY 
RESPUESTA BUENA NI MALA, SOLO INTERESA LA FORMA COMO USTED SIENTE, CONSIDERA O 
PIENSA HOY 






01 02 03 04 05 06 
01 Considero que nuestra historia da poco motivo  para 
estar orgulloso 
      
02 Siento como una calamidad que Yanaca tenga una 
geografía abrupta (cerros, altura, etc.) 
      
03 Siento la necesidad de profundizar el conocimiento  
del quechua 
      
04 Considero que es una pérdida de tiempo asistir  a 
las manifestaciones culturales. 
      
05 La diferencia de etnias  en el Perú impide la unión de 
todos los peruanos 
      
06 En Yanaca hay talento artístico       
07 Siguen poniendo en práctica  las costumbres y 
tradiciones 
      
08 El tipo físico del yanaquino es agradable.       
09 Las manifestaciones culturales  de Yanaca son 
motivo de orgullo 
      
10 La música típica de Yanaca resulta anticuada       
11 Considero que el trabajo intelectual del  yanaquino 
da motivo para sentirse orgulloso. 
      
12 El hombre yanaquino tiende ser ocioso       
13 Nuestra historia es la más interesante del mundo.       
14 La configuración geográfica de Yanaca la hace más 
bella que la geografía  que cualquier  otra región, 
país. 
      
15 Hubiera sido mejor conservar como idioma oficial  el 
quechua y no el castellano 
      
16 El color y forma de nuestros símbolos patrios son los 
más hermosos  del mundo. 
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17 
 Las letras del himno nacional  son los más hermosos  
del mundo. 
            
18 
 La etnia Yanaquina   es inferior a la de otras 
regiones 
            
19 
 Tienes conocimiento del canto quechua harawi- 
wanka 
            
20 
 Está muy bien que en Yanaca se difunda más las 
danzas de otros lugares que las típicas danzas de 
Yanaca. 
            
21 
 Para mi es más importante seguir la moda  de los 
ritmos modernos que cultivar la música típica de 
Yanaca 
            
22 
 Considero que es más importante ser reconocido por 
adoptar costumbres foráneas ,que por mi agrado por 
las costumbres Yanaquinas 
            
23  Vivo orgulloso de la geografía de Yanaca             
24 
 Es común hacer al lado el  quechua para estudiar 
otro idioma extranjero 
            
25 
 Pienso que la mayoría de los Yanaquinos 
quisiéramos pertenecer a otras etnias. 
            
26 
 Considero que el tipo físico del yanaquino debe de 
cambiar. 
            
27 
 Considero que la música típica yanaquina debe ser 
reemplazada por la música moderna. 
            
28 
 Me parece correcta la forma como se difunden las 
diversas danzas y cantos típicos Yanaquinos. 
            
29  Considero que el trabajador Yanaquino es creativo             
30 
 Gozo de mayor reconocimiento cunado utilizo un 
producto Yanaquino ,nacional que cuando utilizo uno 
importado 
            
31 
 Considero que es más importante ser reconocido por 
saber mucho de la costumbres extranjeras ,que por 
mi  costumbre Yanaquina 
            
32 
 Para mi resulta más importante difundir el idioma 
quechua  que difundir el idioma inglés. 
            
33  Vivo orgulloso de la gastronomía Yanaquina             
34  Me enorgullece ser Yanaquino.             
35 
 Me doy cuenta que en Apurímac fácilmente se 
puede desarrollar grandes trabajos intelectuales 
            
36 
Creo que Apurímac podrá desarrollar una industria 
altamente competitiva. 
      
 
 A continuación en la columna de respuestas encierre con una 
circunferencia la letra A o la letra B según resulte su respuesta. 
N° PREGUNTAS     Rpts 
37 
A.-dedicaría usted gran parte de su tiempo para estudiar el castellano, 
o 
A     
B.-preferiría el estudio de otro idioma                                                                       B              
38 
A.- dedicaría usted su tiempo al estudio del origen y la historia de los 
símbolos patrios ,o 
A 
B.-preferiría dedicar su tiempo al estudio de los símbolos de otros 
países 
         B 
39 
A.-le agrada estudiar el origen de la etnia  autóctona, o A 
B.-prefiere estudiar el origen de otras etnias.          B 
40 
A.-preferiría dedicar gran parte de su tiempo a la lectura de nuestra 
historia ,o 
A 
B.-le resulta más agradable otras lecturas B 
41 
A.-dedicaría usted su esfuerzo y dedicación al estudio de nuestra 
geografía 
A 
B.-preferiría estudiar  la geografía de otros países. B 
42 
A.-le agradaría estudiar los diferentes tipos físicos del peruano ,o A 
B.-preferiría dedicar su tiempo al estudio del mestizaje de otros países.         B 
43 
A.-le agradaría a usted aprender y practicar danzas y bailes autóctonos 
,o 
A 
B.-prefiere las danzas y bailes de otros países.         B 
44 
A.-le agradaría aprender canciones típicas de Yanaca ,o A 
B.-prefiere aprender las canciones de otros lugares.         B 
45 
A.- visitaría usted a una exposición de pinturas extranjeras de pintores 
famosos ,o 
A 
B.- prefiere asistir a una explosión de pintores peruanos. B 
46 
A.-prefiere usted adquirir un producto nacional ,o A 
B.-hacer un esfuerzo mayor para adquirir uno importado.         B 
47 
A.-prefiere usted adquirir un texto o un libro escrito por un extranjero ,o A 
B.-preferiría adquirir uno escrito por un intelectual apurimeño, peruano.         B 
48 
A.-le agradaría  a usted trabajar con extranjeros ,o A 

















Foto n°01 Yanaca (Aymaraes) 
 
Yanaca, posee esa belleza de todo pueblo andino con sus calles empedradas, sus casas de 
adobe, la gentileza de sus pobladores. Donde la plaza mayor ofrece un descanso en el 
parque rememorando el pasado al pie del árbol de cedro; entrando a la plaza, por distintas 

























   Foto n°3 la yunza  de cedro plantado en la plaza central de Yanaca, adornado con globos, 
















Foto n°4  subiendo la calle amargura (cristo crucificado)  
El cargoyoq mayor es el encargado del amarre de las andas y procesión de Jesús muerto en 
compañía de la Virgen María, además encargados de ofrecer al público 12 diferentes platos de 
almuerzo, en su día central. Asimismo durante la noche de la procesión, al costado del templo se 

























Foto n°7 procesión del Apóstol Patrón Santiago de Yanaca . 
La  comunidad de Yanaca tiene su Santo Patrón, una herencia colonial establecida en las épocas de 
la fundación de cada pueblo. Estas fiestas se realizan con varios días de duración. El día central es 





















Foto n°8 corrida de toros de Yanaca (yawar fiesta de Apurimac 
La corrida de toros, con toreros, con enjalmas  adornando el ruedo, amenizado por los mismos 


















Foto n°13 Encuesta a la familia Maldonado 













Foto n°14 Encuesta a la familia Maldonado 









Foto n°15 Encuesta a la familia Segovia 












Foto n°16 Encuesta a la señora Paulina 
























Foto n°17 Encuesta a los pobladores Yanaquinos 











Foto n°18 Encuesta  a la señorita del barrio de capilla 













Foto n°19 Encuesta  a los jóvenes  del barrio centro 











Foto n°20 Encuesta  a la familia Sánchez 












   
 
